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Laporan keberlanjutan dijadikan sarana pelaporan oleh perusahaan untuk 
mencapai tujuan keberlanjutan dengan cara mengukur, serta menjabarkan dampak 
sosial, ekonomi, dan lingkungan secara transparan. Perusahaan yang menerapkan 
tata kelola yang baik dinilai mampu melakukan tanggungjawab sosial lingkungan 
yang masih bersifat sukarela sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi 
melalui laporan keberlanjutan.  
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji konsentrasi kepemilikan terhadap 
kualitas laporan keberlanjutan dan pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 
yang diukur dari indikator komite audit, kepemilikan manajerial, serta jumlah 
dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan periode 2015-2019. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini 
diperoleh dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang 
menerbitkan laporan keberlanjutan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
untuk periode 2015-2019. Sedangkan jenis data berdasarkan sumbernya adalah 
data sekunder. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Sampel penelitian ini dipilih 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan komite audit berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sedangkan kepemilikan 
manajerial dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keberlanjutan. 
 














THE IMPACT OF OWNERSHIP CONCENTRATION AND  
CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON THE  




Sustainability reports are used as a reporting tool by companies to achieve 
sustainability goals by measuring and describing social, economic and 
environmental impacts in a transparent manner. Companies that implement good 
governance are considered capable of carrying out voluntary social and 
environmental responsibilities  in an effort to fullfil the information needs through 
sustainability reports.  
 The aim of this study is to examine the concentration of ownership on the 
quality of sustainability reports and the effect of corporate governance 
mechanisms as measured by the indicators of the audit committee, managerial 
ownership, and the number of commissioners on the quality of the 2015-2019 
sustainability report. The type of data used in this research is quantitative data. 
This data is obtained from the annual reports of companies in Indonesia that 
publish sustainability reports listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2015-
2019 period. While the source is secondary data.  The object of this research is all 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 
period. The sample of this research was selected using purposive sampling 
method. The data analysis technique in this study used multiple linear regression 
analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the 
concentration of ownership and the audit committee has a significant effect on the 
quality of the sustainability report. Meanwhile, managerial ownership and the 
number of commissioners have no significant on the quality of the sustainability 
report. 
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